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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'O personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, 




P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
. ^ D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 15 de Noviembre de 1899 NUM. 1924 
y riqueza moderna 
En todos los países civilizados hay en 
la actualidad dos clases de riqueza: una 
anticua y otra moderna. 
Los principales elementos que consti-
tuyen la riqueza antigua (única que co-
nocieron nuestros antepasados), son la 
propiedad urbana, agricultura, industria 
ó fabricación y comercio. La riqueza mo-
derna la constituyen los valores movilia-
rios que se cotizan en las Bolsas, y que se 
llaman comunmente «fondos públicos*. 
Hay que tener presente que las acciones 
de las sociedades particulares, como el 
Banco de España, el Hipotecario, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, etc., se co-
tizan en Bolsa, y sin embargo, no son 
fondos públicos, sino efectos comercia-
les, y en éstos, el deudor no es el Estado, 
sino una sociedad particular ó privada. 
En los fondos públicos el deudor es el 
Estado, y esto es lo grave para .os que vi-
ven de la riqueza antigua (edificios, agri-
cultura, industria, comercio, etc.}-
La riqueza moderna (Deuda pública ó 
fondos públicos), es la consecuencia de 
las grandes cantidades que los Gobiernos 
han tomado á préstamo unas veces—las 
menos—para fomentar obras de interés 
general; otras—las más—para sufragar 
los gastos ocasionados por las guerras. 
Puede afirmarse que la casi totalidad de 
la inmensa Deuda pública española, la 
han originado los Gobiernos para costear 
las guerras carlistas, republicana y colo-
niales. 
La riqueza antigua vivía y vive de sí 
misma. La riqueza moderna vive A costa 
de la riqueza antigua. Más claro: los agri-
cultores, fabricantes y comerciantes no 
viven á costa de los que viven del cupón, 
sino que, por el contrario, los ayudan á 
vivir, proporcionándoles edificios, ali-
mentos, vestidos, etc. En cambio, los te-
nedores de fondos públicos, ó sean los 
que viven del cupón, cobran este cupón y 
viven de él, sencillamente porque se re-
cargan exageradamente los impuestos 
sobre la riqueza antigua, ó lo que es 
igual,viviendo la riqueza moderna á cos-
ta de la antigua. 
El conflicto entre la riqueza antigua y 
la riqueza moderda, en ninguna nación 
tiene la importancia que en España; por-
que en ninguna nación civilizada y cris-
tiana es tan modesta la riqueza antigua 
(la que produce), ni tan exorbitante la 
riqueza nueva (la que cobra). Pruebas. De 
los 937 millones de pesetas á que asciende 
el presupuesto de gastos del Sr. Villaver-
de, la Deuda pública, ó sea el cupón, se 
lleva 427, es decir, casi la mitad. Y como 
en los presupuestos del Sr. Villaverde 
nada se ha recargado á la agricultura 
(por considerarla clase humilde y ya har-
to recargada), todos los gravámenes re-
caen sohre la fabricación y el comercio. 
No es extraño, pues, que los fabricantes 
y comerciantes protesten y pongan el 
grito en el cielo, particularmente los ca-
talanes, que son los más fabriles y comer-
ciales de todos los españoles. 
¿Y qué solución racional y práctica 
puede darse al actual conflicto entre la 
riqueza antigua y la riqueza moderna? 
Esta será la materia del artículo si-
guiente. 




El domingo último se celebró en Cari-
ñena una importantísima Asamblea, para 
dejar constituido el Sindicato viti-vinícola 
de Aragón. 
A la reunión concurrieron los siguien-
tes representantes, de los pueblos que se 
citan: Don Apolonio Benedí, Aguarón; 
D. Iñigo Melendo, Daroca; D. Máximo 
Quinto, Mallén; D. José Lain, Aladrén; 
D. Braulio Velázquez, Torrijo; D. José 
Torrijo, Aniñón; D. Manuel Lozano y don 
Enrique Urquía, Ibdes; D. Julián Martí-
nez, Vülalengua; D. Santiago Mallén, 
Moros; D. Saturnino Serrano y D. Lucia-
no Hernández, Tosos; D. Pedro Castejón, 
^odojos; D. Clemente Mateo, Castejón de 
las Armas; D. Pablo Melendo, Carenas; 
D. José García, D. Florencio Ruiz y don 
Nicolás Marín, Encinacorba; D. Luis Pe-
teñas Marquina, Clarés; D. Enrique Castro 
y D. Juan Aznar, Bulbuente; D. Ignacio 
Garchitorena,Bijuesca; D. Eugenio Abad, 
Ateca; D. Manuel Nicolau, Valtorrés; don 
Angel Hidalgo, Villarroya de la Sierra; 
D. Fulgencio Sancho, Longares; D. Ma-
nuel Soriano, Almonacid; D. Lino Serra-
no, Cosuenda; D. Ricardo Gayán, Paniza; 
D. Julián Díaz, Cariñena; D. José Monta-
ñés, Zaragoza; D. Miguel Arnal, D. Babil 
Ultraja y D. Felipe Valero, Alfamén; don 
Miguél Anadón, Vistabella; Sr. Aznar, 
Daroca. 
Además mandaron adhesiones los vini-
cultores de Muleján, Cervera de la Caña-
da y Bisimbre, la Liga Vinícola de Riba-
gorza y el Diputado á Cortes Sr. Mon-
terde. 
A las dos de la tarde se reunió la Asam-
blea en sesión pública, para discutir el 
reglamento del Sindicato viti-vinícola de 
Aragón. 
Una Junta nominadora propuso que la 
Junta regional estuviera constituida por 
los Sres. Montañés, como Presidente, 
acompañado de los Sres. Ibarra, Burbano, 
Pascual, Franco, Val, Górriz, Pardo, Co-
rella, Jiménez, de Quinto y Cardús. 
Á continuación empezó la discusión de 
los temas, resultando muy concisos y 
oportunos los debates, cual cumple á 
quienes reclaman soluciones y no retó-
ricas. 
He aquí los temas y las conclusiones 
aprobadas: 
PRIMER TEMA 
Organización definitiva del Sindicato.— 
Reglamento.—Medios materiales para 
subvenir á los gastos del Sindicato. 
Del desarrollo de este tema estaba en-
cargado el Sr. Franco, que presentó las 
siguientes conclusiones para que sirvie-
ran de redacción al art. 28. 
Para llevar á efecto lo dispuesto en el 
artículo anterior, se acuerda: 
1. ° Todo viti-vinícola que forme parte 
del Sindicato está obligado al sosteni-
miento de los gastos ordinarios que se 
originen, así como á satisfacer la canti-
dad necesaria para constituir el fondo de 
reserva de que hahla el art. 27. 
2. ° La unidad contributiva será: en el 
viticultor, la hectárea; en el vinicultor, 
cada uno de los 15 hectolitros de vino que 
tenga almacenados. 
3. ° La cantidad con que anualmente 
ha de contribuirse no será menos de 10 
céntimos por unidad ni más de 50. Esta 
se señalará en la Asamblea general de 
cada año. 
4. ° La recaudación se hará semestral-
mente. Las Juntas locales serán las en-
cargadas de efectuarlas. Lo recaudado lo 
remitirán á sus Juntas regionales y éstas 
á la central. 
5. ° Para los efectos de la recaudación 
el año será natural. 
6. * El viti-vinicultor que no satisfaga 
su cuota semestral deja de pertenecer al 
Sindicato, perdiendo todo derecho á cuan-
to al mismo pertenezca, así como también 
al fondo de reserva. 
TEMA SEGUNDO 
Reglas á que debe sujetarse la tributación 
de alcoholes industriales 
Del desarrollo de este tema estaba en-
cargado el Sr. Bosqued, que presentó las 
siguientes conclusiones, que fueron apro-
badas por unanimidad: 
1. a Los Sindicatos de viticultores, Cá-
maras agrícolas y de Comercio tendrán 
derecho á nombrar individuos de su seno 
para fiscalizar directamente las fábricas 
de alcohol industrial, aun cuando éstas 
existan en otras provincias. 
2. a Los envases deberán ir rotulados, 
expresando con claridad la primera ma-
teria que ha servido para fabricar el al-
cohol industrial. 
3. R No podrá sacarse de la fábrica el 
referido alcohol sin que haya satisfecho 
los derechos de la Hacienda, cuyo extre-
mo se hará constar acompañando á la ex-
pedición la carta de pago, sin cuyo requi-
sito ni podrá facturarse, ni ser transpor-
tado en ninguna clase de vehículos. 
4. B El fabricante de alcohol industrial 
que no cumpla con las dos reglas anterio-
res y se le detenga la mercancía, la per-
derá sin formación de expediente; y si 
reincide, además de la pérdida de la mer-
cancía, pagará de multa el duplo del va-
lor de la misma. 
TERCER TEMA 
Medios para facilitar la exportación y 
mercados peninsulares.—De los vinos 
aragoneses. 
El Sr. Cardús presentó las siguientes 
conclusiones al tema mencionado: 
1. a Regulación de los derechos llama-
dos de garapito ó medición de forma que 
se concillen los intereses de cada locali-
dad, y que la mercancía sea gravada con 
un precio módico. 
2. a Creación de mercados regionales 
y semanales para poderse poner en con-
tacto directo y económico compradores y 
vendedores, que bien pudieran ser Cari-
ñena, Daroca, Calatayud y Riela, en la 
provincia de Zaragoza, y Huesca y Bar-
bastro en la de Huesca. 
3. a Reducción de las actuales tarifas 
de transporte, tanto las llamadas de ex-
portación como las interiores, y que se 
hagan extensivas para los envíos fraccio-
narios, así como á los envíos de muestras 
en G. V. 
4.1 Condonación por cinco años de los 
impuestos y contribución á las bodegas 
societarias. 
5. a Reforma de los actuales tipos por 
otros más adecuados á las exigencias de 
los mercados que se indican en el capítu-
lo séptimo. 
6. a Creación de bodegas societarias en 
la forma más armónica para los intereses 
materiales. 
7. ° Tratados de comercio con los países 
del Norte y Bajos de Europa, las Repú-
blicas Sud y Centro-Americana, el Canadá 
y Japón, dando á cada país compensacio-
nes prudentes y que Beaa informados por 
las Cámaras de Comercio é Industria. 
Las catástrofes nacionales exigen tam-
bién un estudio especial sobre las que 
fueron colonias, tanto en los tratados de 
Comercio como en los servicios marítimos. 
8. ° Creación de líneas marítimas en 
bandera nacional, subvencionando con 
primas por tonelada exportada ó directa-
mente á los interesados ó á los transpor-
tadores. 
9. ° Suprimir la cláusula del contrato 
de la Compañía Transatlántica, art. 5.°, y 
que los artículos 49 y 50 subsistan, armo-
nizando el 49 en forma que para sus efec-
tos tengan intervención las Cámaras de 
Comercio é Industria. 
TEMA CUARTO 
Medidas que deben adoptarse ante el 
peligro de la invasión filoxérica 
Del desarrollo de este tema estaba en-
cargado el farmacéutico Sr. Górriz, que 
leyó un luminoso trabajo en el cual figu-
ran las conclusiones siguientes: 
1. a Que se solicite de la Excma. Di-
putación provincial la pu blicación de una 
cartilla destinada á ilustrar á los viticulto-
res sobre la especial índole de la plaga, 
detallando las variedades de vides ameri-
canas que más conviene utilizar, sea para 
el cultivo directo ó como porta-injertos, 
con expresión de la clase de terrenos que 
más les convienen. 
2. a Que se recuerde á la Excma. Dipu-
tación provincial la satisfacción con que 
verían los viticultores de la provincia que 
se cumpliera con el art. 7.* de la ley de 8 
de Junio de 1888, á la manera como lo 
hace la Diputación de Gerona, á fin de 
que el viticultor pueda disponer, en la 
medida que se necesiten, las vides ame-
ricanas, poniéndolo así en condiciones 
para reconstituir sus viñedos y evitarle 
Inicuas explotaciones, que si siempre son 
graves, lo son más enfrente del azote que 
se trata de conjurar. 
3. a Que habiendo sido declarada cala-
midad pública la invasión filoxérica por 
ley de 18 de Junio de 1885, se solicite de 
la Excma. Diputación, de acuerdo con el 
artículo 13 de la citada ley, que gestione 
cerca del Ministro de Fomento se conce-
dan los fondos necesarios para que el per-
sonal técnico de la provincia pueda esta-
blecer las zonas filoxeradas y de defensa, 
para retrasar los progresos de la plaga, 
llevando á cabo los trabajos que estime 
necesarios en este caso. 
4. a Que en la Granja Escuela de Zara-
goza se creen cursos de injertadores, de 
ocho á diez días de duración, al objeto de 
que los pequeños labradores puedan asis-
tir á ellos sin grandes dispendios. 
Después de esto, el ingeniero Sr. Rive-
ra dió una conferencia acerca de los me-
dios más apropiados para evitar el des-
arrollo de la filoxera en los viñedos, me-
dios de propagarse la enfermedad y mag-
nitud del mal ocasionado por la misma; 
señalando entre los primeros la inmersión 
de la planta y la destrucción de la misma 
por el fuego, con más la aplicación del 
sulfuro de carbono; diciendo, respecto al 
segundo extremo, que los medios de pro-
pagación son múltiples, y señalando co-
mo principales el viento y los mismos ins-
trumentos de cultivo; afirmando en cuan-
to á la última parte, ó sea en lo referente 
á la extensión del daño, que es este de tal 
magnitud, que anula por completo los v i -
ñedos destruyendo las plantaciones. 
Hizo la observación de que la viña ata-
cada por la filoxera produce más de lo or-
dinario en los comienzos de la enferme-
dad, y tranquilizó á la Asamblea mani-
festando que la esplendidez de la última 
cosecha no quiere decir que el mal haya 
aparecido. 
Teniendo en cuenta el lento desarrollo 
de la enfermedad, profetizó que ésta tar-
daría bastante tiempo en invadir el lla-
mado Campo de Cariñena, y acabó re-
comendando á los agricultores que no se 
descuiden para que el día de la desgracia 
pueda resultarles fácil la repoblación. 
Después, los Sres. Ibarra y Garchitore-
na se felicitaron del resultado práctico 
conseguido por la Asamblea, insistiendo 
cerca de todos en la conveniencia de no 
abandonar la defensa de sus intereses á 
manos extrañas. 
de Espafia en Cette 
Como decíamos en nuestro pasado nú-
mero, el conjunto total de la cosecha 
francesa alcanzará, según datos que aun-
que provengan de origen autorizado pa-
recen algo problemáticos, la cifra de 40 
millones de hectolitros, descontando Ar-
gelia. Se deduce, pues, que no es tan exu-
berante la recolección, como hace algún 
tiempo pronosticó la prensa vinícola de 
esta nación. La diferencia que, al parecer, 
existe entre la producción nominal y el 
rendimiento real ó efectivo, es de unos 
cuantos millones de hectolitros. 
Las cifras lanzadas á la publicidad so-
bre tal objeto fueron, como se ve, algo 
fantásticas y prematuras, y á no dudar 
influyeron y continúan influyendo, tal 
vez demasiado, sobre la marcha del mer-
cado, paralizando las transacciones y des-
animando los compradores. En los co-
mienzos de la vendimia, cuando los raci-
mos presentaban cualidades inmejorables 
y las condiciones metereológicas favore-
cieron grandemente las operaciones vití-
colas, todo el mundo afirmó que el resul-
tado final de la recolección llegaría, sin 
exagerar, á más de 45 millones de hecto-
litros. Así, pues, como puede notarse, la 
profética y abundante suma ha disminuí-
do; y si bien es verdad, como hemos ya 
consignado, que hoy en día existen nu-
merosos excedentes en las cuevas del Mi-
di evaluados en unos 10 millones de hec-
tolitros, que servirán para llenar el défi-
cit producido por el agotamiento de los 
vinos viejos, se encuentran los franceses 
en presencia de una producción vinícola 
cuyo alcance no es aún conocido con 
exactitud, pero que se puede tasar entre 
los ordinarios, una vez deducida la canti-
dad existente de excedentes. 
Ahora bien; como advertíamos en pa-
sados números, los caldos obtenidos este 
año adolecen generalmente de falta de co-
lor y de pobreza alcohólica. Las conse-
cuencias que esta última circunstancia 
puede traer, no se oculta á los negocian-
tes, pues redunda ó redundará en contra 
del comercio francés. Algunos vinos nue-
vos, por su calidad y los defectos más 
arriba enumerados, no podrán soportar los 
rigores de una temperatura fría. Enton-
ces, ¿qué quedará de esta abundancia, 
cuando los productos destinados á la cal-
dera sean eliminados? Por otra parle, los 
poseedores de vinos dudosos no se atreve-
rán á guardarlos para las futuras necesi-
dades de la campaña, aventurándose irre-
misiblemente á experimentar seguras pér-
didas y sensibles quebrantos. Claro que 
tendrán interés en venderlos pronto, y 
si no á precios ventajosos, cuando menos 
tratarán de cotizarlos de una manera que 
recompense, mucho ó poco, las penalida-
des sufridas en su cultivo y elaboración. 
No debe tampoco olvidarse que las clases 
buenas son buscadas y bien retribuidas, 
lo que denota bien claramente cierta es-
casez. Luego pudiera bien ocurrir quetrás 
tanta abundancia sucediera en los meses 
calurosos una penuria parecida á la de la 
última campaña. 
Y no tan sólo es esto lo que pudiera cau-
sar perjuicio, más ó menos directo, al 
mercado. Sucede que muchos vinos, aun-
que perfectamente naturales, son tan po-
bres en grado alcohólico, que corren el 
riesgo de que, tarde ó temprano, la Regie 
los declare moutllés (aguados). Si se les 
aplica la relación ó suma ácido-alcohóli-
ca fijada por el Comité des Arts ei Manu-
factures, no darán la cifra mínima 12,5 
como suma del alcohol y de la acidez to-
tal. Claro que de tal motivo podrán sur-
gir procesos á porrillo, en la mayoría de 
los cuales, aun sabiendo que la relación 
ácido-alcohólica no es exacta, y que tan 
sólo puede servir de débil indicio, queda-
rán mal parados los derechos del propie-
tario ó vendedor, aun admitiendo que sal-
ga vencedar del litigio. Luego los vinos 
ricos en alcohol y coloración están lla-
mados á desempeñar un papel importante 
en la campaña que se avecina. 
Esta es, á grandes rasgos, la situación 
que al parecer debe reinar y guiar la 
marcha futura del mercado. Pero ténga-
se presente que si todo lo expuesto es en 
detrimento del comercio francés, no quie-
re decir, en manera alguna, que redunde 
en beneficio de la importación española. 
Sería muy aventurado predecir en estos 
momentos lo que los vinos españoles pue-
den y deben hacer en la venidera cam-
paña. 
Cette 11 Noviembre 1899. 
Mientras los señores catalanes se nie-
gan al pago de las contribuciones, pu-
diendo pagar, sin más razón que se les 
ha puesto en mientes que se les ha de 
otorgar un concierto económico hecho á 
su gusto y conveniencia, el agricultor 
andaluz, sufre las consecuencias de tener 
aranceles que, si bien benefician la pro-
ducción fabril de aquéllos, impiden la 
salida, por falta de tratados, de nuestros 
productos, uno de los cuales, el más im-
portante, se ve amenazado de una nueva 
calamidad. No era bastante tener que to-
mar dinero á réditos á tipos altos ó hipo-
tecar sus predios para pagar sus contri-
buciones, después de haber pasado por la 
inmensa pérdida de sus viñas, no; era 
preciso apurar el cáliz sufriendo el azote 
de una nueva plaga, cual la mosca del 
olivo, que amenaza concluir con la rique-
za más importante de nuestra Andalucía. 
En un Círculo de amigos, al que con-
curren varios agricultores de esta ciu-
dad, se llevaron anoche puñados de acei-
tunas de la actual cosecha con objeto de 
proceder á un examen detenido. 
I I 
Se presentaron: 
1. ° Aceitunas verdes. 
2. ' Aceitunas mitad verdes y mitad 
con su principio de maduro morado. 
3. ° Aceitunas del todo negras, pre-
sentando todos los caracteres de madurez. 
Cortando con una navaja una pequeña 
capa del grupo primero, se observa en 
una corta extensión una superficie de co-
lor de tierra, que en la segunda capa tie-
ne menos color, que va perdiéndose hasta 
aparecer la parte sana. 
Tomando una aceituna del segundo 
grupo, del lado donde se ve la parte ma-
dura, se levanta una primera capa y el 
daño es mucho más inmenso, y éste au-
menta al llegar al hueso, que se ve del 
todo negro. 
Pero en el tercer grupo, al abrir la acei-
tuna por mitad, se observa el mal des-
arrollado en toda su intensidad y dentro 
del hueso, cuya pepita ha desaparecido 
por completo, y en su lugar se enseñorea 
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un robusto g-usano blanco que ha dado 
ya cuenta de todo lo que le rodea, y con-
cluirá, si le dejan tiempo, con lo poco 
sano que le queda de la aceituna. 
Aterra ver el daño que el miserable gu-
sano ha producido y el que seguirá ha-
ciendo al convertirse en mosca y deposi-
tar sus gérmenes al pie del olivo ó en el 
tronco ó ramaje del mismo. 
¿Qué medios puede emplear el agricul-
tor para verse libre de esta plaga? 
Uno, entre otros, que ha producido en 
Italia un gran resultado: coger la acei-
tuna en verde sin aguardar á la madurez, 
porque entonces no sólo cogerá menos 
aceite por estar el fruto agotado, sino que 
convertido el animal en mosca estará en 
disposición de reproducirse á lo infinito 
en la próxima cosecha, que quedará ex-
tinguida desde su principio. 
En el estado actual de la aceituna aguar-
dar su madurez, es verdaderamente in-
sensato por el peligro que originará cual-
quier demora. 
Nuestros labradores deben recolectar 
en verde, no aguardar al maduro, para 
en seguida abrir hoyos, cavar, pues, y 
examinar bien los troncos raspándolos 
para evitar en lo posible la reproducción 
del insecto. 
Y si hay otros medios más prácticos, los 
señores Ingenieros agrónomos tienen la 
palabra para aconsejar aquello que pueda 
ser más útil al agricultor, y hasta sería 
conveniente que el Gobierno se mezcle 
en una cuestión que es de vida ó muerte 
para toda Andalucía. 
Es uno de esos asuntos en que el ordeno 
y mando estaría en su lugar, y así lo en-
tendió el Gobierno italiano mandando en 
pleno Agosto que se echase abajo y se re-
colectase la aceituna en aquellos terrenos 
donde apareció la plaga de la mosca. 
JOSÉ GALLAKDO Y GUZMÁN. 
Águüar de la Frmtera, 3 Noviembre de 1899. 
Correo Agrícola y illercantíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
Di Andalucía 
Huesear (Granada) 9.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 13,25 
la fanega; ídem candeal, á 11,25; centeno, 
á 7; cebada, á 5; panizo, á 6; cañamón, á 
12,50; habichuelas finas, á 15; harina fuer-
te, de primera, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem 
de segunda, á 4,25; candeal de primera, á 
4,50;ídem de segunda, á 4,25; cáñamo, á 
12; ídem colas, á 5; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; alquitrán ve-
getal, á 2; vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem 
secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/«¿oro Monzón. 
#*- Lucena (Córdoba).—Precios: Aceite, 
á 9,25 pesetas arroba; vino común, de 5 á 
6; vinagres superiores, de 3 á 4; aguar-
dientes anisados, de 12 á 15; trigo, de 13 
á 14,25 fanega; cebada, de 5,75 á 6; ha-
bas, de 8,25 á 8,50; garbanzos regulares, 
de 10 en adelante; carne de vaca, á 1,80 
kilogramo; ídem de cabra, á 1,35.—M 
Corresponsal. 
-* Córdoba 10.—En alza el aceite por 
los daños de la mosca del olivo; cotízase 
á 36,50 y 36,75 reales arroba. 
El trigo duro, á 55 reales fanega; ídem 
blanquillo, á 51; cebada, á 23; habas 
castellanas, á 33; ídem cochineras, á 33; 
ídem morunas, á 33; alpiste, á 52; garban-
zos tiernos, de 120 á 130; ídem duros, de 
40á61; arvejones, á 30; yeros, á 30; esca-
ña, á 15; harina extra candeal, á 20 arro-
ba; ídem corriente, á 19; ídem recia su-
perior, á 19; ídem córlente, á 19; ídem de 
tercera á 17.—Bl Corresponsal. 
Utrera (Sevilla) 13.—La cosecha de 
aceite es mediana en cantidad y calidad, 
debido principalmente á la sequía; así es 
que dicho líquido está en alza, cotizándo-
se de 38 á 40 reales arroba. 
El trigo, de 53 á 57 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 26; avena, de 18 á 20; maíz, 
de 28 á 30; habas, á 40; garbanzos, de 50 
á 100.—^ Corresponsal. 
#*# Ubeda (Jaén) ll.—Sigue el gusano 
en la aceituna. La cosecha será corta y de 
mala clase. 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba 
(11,50 kilos); jabón duro, á 30; vino, á 14 
reales los 16,08 litros; trigo, á 54 la fa-
nega de 55,50 litros; cebada, á 27; gar-
banzos, á 60 la fanega de 69,37 litros; 
anís, á 80 ídem. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Angel Fernández Fernández. 
*% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 10. 
La aceituna está picada por la, mosca, lo 
que obliga al labrador á recoger el fruto 
antes de su madurez. Obsérvase que en 
los olivares adelantados no sólo se pre-
senta la picadura, sino que se va desarro-
llando en ellos el gusano. De ahí la nece-
sidad de recoger la aceituna con el fin de 
que aunque se pierda en cantidad sea un 
poco mejor la calidad del aceite. 
Precios: Trigo, de 13,50 á 14 pesetas fa-
nega; cebada, á 6; escaña, á 4; habas, á 
9; garbanzos, á 11; matalahúga, á 20; 
aceite, á 9,50 arroba; vinagre, de 3 á 4, 
y vino, de 6 á 40, según las hojas.—^ 
Correspo7isal. 
*** Condado de Nieblas (Huelva) 9.— 
Con el mes próximo pasado terminó la 
vendimia en el Condado. La cosecha ha 
sido mayor de lo que se creía y ha sido 
motivo de falta de envases; pero con más 
ó menos trabajos todo se ha amparado 
Respetables casas de Jerez, Puerto Santa 
María y Cádiz, han acudido con grandes 
partidas de bocoyes, botas y medias botas 
recibiendo unas los mostos á la piquera 
y contratando otras para recibir al deslío! 
También han hecho grandes vendimias 
casas francesas establecidas en estos pue-
blos, y se han hecho cantidades de coci-
dos en zamochos y arropes, unos por con-
tratas y otros á la venta, que hoy se soli-
citan mucho. 
Los precios de las uvas han fluctuado 
desde 50 céntimos hasta 70, y algunos 
contratos reservados de uvas especiales 
algunos céntimos más. 
La vendimia se principió sin estar ma-
duras las uvas, y terminó con alguna en 
mal estado por efecto de las lluvias que 
la perjudicaron. 
Ya se han hecho compras de los vinos 
nuevos para recibir al deslío. El precio 
ha sido 7,50 y 8 reales arroba de 18 l i -
tros. 
Los cosecheros solicitan más precio en 
razón á que la uva ha dado poco rendi-
miento y escasez de grados. 
Las casas compradoras todas exigen 12°. 
La cosecha de la provincia la calculan en 
500.000 hectolitros y no es exagerado.—X 
De Aragón 
Gelsa (Zaragoza) 7.—El tiempo para la 
sementera en el monte bueno; pero se 
hace la siembra en seco, que aquí no es 
lo mejor. 
Los vinos buenos, pero en pequeñas 
cantidades, porque son de huerta y falta 
mucho para el consumo de la población. 
Ahora se recolecta el panizo, y su pre-
cio es 20 pesetas cahiz, sin refacción; las 
patatas, una peseta arroba; la cebada 
monte, floja, á 16 cahiz; el trigo monte, 
viejo, á 36; ídem id. del año, á 34; y los 
de huerta, viejo y nuevo, sin precio; la 
alfalfa, á 6 pesetas los 100 kilos. 
Para el próximo año parece haber ten-
dencias á sembrar remo'acha, aunque 
aquí no nos convendría tanto como á los 
demás pueblos, porque dista una hora la 
estación de Quinto, y los carros no pue-
den llevar más que dos viajes cada día.— 
#% Alhama de Aragón (Zaragoza) 7.—Se 
han sacado los vinos de los lagares, resul-
tando de 14', buen gusto y color. 
No se han hecho ventas á tapón de la-
gar, como otros años, por falta de com-
pradores en el presente. 
Un comerciante de Valladolid adquirió 
algunos miles de arrobas de uva, al pre-
cio de 4 reales arroba, con objeto de ela-
borar aquí el vino y llevarlo más tarde á 
su país. 
Los acaparadores de peras sufren gran-
des pérdidas, pues como el tiempo es pri-
maveral, madura dicha fruta con rapidez. 
Pocas existencias de vinos viejos, coti-
zándose al detall á 16 pesetas alquez (120 
litros). Los nuevos se pagan á 14. 
El trigo, á 4,25 y 4,50 pesetas la media; 
cebada, á 2,72 y 3, con tendencia al alza; 
patatas, á 0,75 arroba las ordinarias, y á 
0,90 las lisas, pero se pudren muchas así 
que se sacan de la tierra. 
En la feria de Almazán se han hecho 
muchas transacciones á precios elevados. 
A. E. 
#% Zaragoza 14.—El tiempo seco y sin 
querer llover; el mercado animado y las 
existencias escasas. 
Los precios del mercado los siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 40 á 42 pese-
tas cahiz de 179 litros; ídem hembrilla, de 
37 á 38; ídem huerta, de 33 á 35; cebada 
de huerta, de 20 á 21 el cahiz de 187 litros; 
ídem de monte, de 17 á 18; avena, de 12 á 
13; habas, de 26 á 28; garbanzos, de 100 á 
120 los superiores y de 70 á 100 los ter-
ciados ó menudos, los 100 kilos; de los 
castellanos, de 90 á 100 los superiores y 
de 50 á 90 los terciados ó menudos mexi-
canos; alubias, de León, blanca, á 53; 
ídem pintada, á 51, y la gallega ó astu-
riana, á 40 pesetas también los 100 kilos; 
piñones, á 1,65 el kilogramo; harina de 
primera, de 40 á 42 los 100 kilos; ídem 
de segunda, de 38 á 40; ídem de tercera, 
de 33 á 35; cabezuela, á 7 el hectolitro; 
menudillo, á 3,50; salvado, á 2; tástara, 
á 2; patatas, á 1,15 la arroba de 36 libras. 
E l Corresponsal, 
De Baleares 
Palma de Mallorca 6.—Aceites: Finos de 
mesa, de primera, de 100 á 120 pesetas; 
superiores, de segunda, de 95 á 105; ordi-
narios para fábrica, de 70 á 80; posos y 
orujos, de 55 á 60; todo por 100 kilogra-
mos y según bondad. 
A Icoholes.—Rectificado superior de 95°, 
á 120 pesetas hectolitro; corriente de 88°, 
á 95; residuos de 88°, á 84. 
Algarrobas.~k 3,50 pesetas el quintal. 
A ¿mendrón.—A 82,50 pesetas el quintal. 
Almortas.—(Guixes), á 16 pesetas cuar-
tera. 
Alpiste.—A 24 pesetas cuartera. 
Alubias.—Blancas, de 30,50 á 31 pese-
tas cuartera; cocorosas, á 30. 
Arvéjones.—(Vesas), á 14 pesetas cuar-
tera. 
^T^MÍ .—Negrita superior, á 46 pe-
setas los 58 kilogramos; cosechero pri-
mera, á 44,50 id. id.; cosechero buena, á 
43,50 id. id. 
Azafrán.—De 3,50 á 4 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Patatas.—De 3 á 3,50 pesetas quintal. 
Trigo.—De 17 á 18 pesetas cuartera; 
trigo (xexa), de 17 á 19. 
VÍ7ios.—Tintos de 9 á 10°, de 11 á 12 
pesetas; de caldera el grado, por hectoli-
tro, á 1,05 pesetas.—.57 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 13.—Casi conclui-
da la siembra de cereales, en muy buenas 
condiciones. 
La cosecha de azafrán se ha hecho en 
cuatro días, por lo que excuso decir que 
ha sido mediana en cantidad, siendo 
buena en clase. 
Opino como D. Fermín Aguado, de 
Ribaforada, respecto á entendernos todos 
los españoles por el sistema métrico. Para 
irlo implantando sin gran dificultad, pro-
pongo á los Corresponsales de la CRÓNICA 
que, al lado de las medidas del país, pon-
gan la equivalencia ó correspondencia 
con las del sistema métrico, y yo así lo 
comienzo en la nota de precios de los ar-
tículos que aquí se producen, y es como 
sigue: Candeal, á 12,75 pesetas fanega de 
55,50 litros; cebada, la misma medida y 
equivalencia, á 6,50; vinos tintos y blan-
cos, á 2 pesetas arroba de 16 litros; aza-
frán, á 60 pesetas libra de 0,460 kilo-
gramos. 
El trigo tiene compradores, y está al 
alza. 
En vinos no se hacen operaciones. Hay 
muchas existencias y buenas clases para 
el Norte, con deseos de vender. 
De azafrán se ha vendido una tercera 
parte de lo recolectado, al precio que in-
d i c o . — S . 
#% Manzanares (Ciudad Real) 11.—En 
mi correspondencia decía al principiar la 
vendimia, que como había tan poca uva, 
los propietarios de viñas pedían á 4 y 5 
reales arroba, y los compradores del fruto 
no querían pagarlas más que á 3 reales, 
pero que yo creía que después de recibir 
la sorpresa del último tercio de la reco-
lección, los compradores pagarían la re-
busca y despojos á dichos precios, á que 
no quisieron pagar la flor del fruto; y en 
efecto, así ha sucedido, porque ni ha ha-
bido cosecha ni rebusca, cual esperaban, 
y aquí la sorpresa, y las grandes bodegas 
de Jiménez, Lamoth, Maurelo, Reín y 
otras, se han quedado sin hacer apenas 
mostos por sostener bajos precios, dando 
lugar que los dueños de uvas las vendie-
ran en Valdepeñas, adonde se las paga-
ron á 4,50 y 5 reales arroba; veremos 
ahora con qué cumplen sus compromisos 
de vinos, arropes, mistelas y alcohol; di-
chos señores, con estos desacuerdos en 
precios, entretenidos en dimes y diretes, 
se principió tarde la vendimia, y con los 
bochornos que hicieron y aire solano, la 
uva se consumió y mermó, dando mosto 
de 15 á 20° y vinos de gran potencia, al-
gunos dulces, perjudicando al dueño de 
la viña. 
No ha llovido, y tenemos mala semen-
tera y buena cosecha de patatas y remo-
lacha.—/. Z. C. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
12.—Terminó la vendimia, con un 40 por 
100 menos que el año anterior, y empie-
za la recolección de la patata, obtenién-
dose escasamente medio fruto y malo. 
Los precios corrientes son: Trigo, á 
13,50 pesetas los 55 litros; cebada, á 6,25; 
vino, de 2,50 á 2,75 los 16 litros; alcohol, 
á 16; aceite, á 9,50 los 11,50 kilos; pata-
tas, á 1,10.—,4. JV. 
Puebla de Don Fadriqne (Toledo) 12. 
Precios sobre vagón en la estación de Vi-
llacañas: Trigo, á 13,50 pesetas la fanega 
de 44 kilos; avena, á 6 los 31; azafrán, á 
103; vino tinto, á 3 los 16 litros; blanco, 
2,75; patatas, á 1,25 la arroba de 11.50 
kilos. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—iWro VillarruMa. 
#*# Toledo 14.—Precios corrientes: Tri-
go, á 48,50 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 29; algarrobas, á 36; avena, á 
20; garbanzos, de 100 á 140; habas, á 40; 
harina de primera, á 20 la arroba; de se-
gunda, á 19; de tercera, á 17,50; patatas, 
á 8; aceite, á 40.—.57 Corresponsal. 
#% Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
14.—La cosecha de vino fué buena, y de 
oliva esperamos regular rendimiento. 
Ha llovido poco para la sementera. 
Precios: Candeal, á 14,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; vino tinto y blanco, á 10 
reales arroba; aceite, á 38.—El Corres-
ponsal. 
*f Duron (Guadalajara) 12.—En alza 
el vino; hoy se cotiza á 8 reales arroba, 
habiéndose elaborado 20.400. La cosecha 
de aceite es escasa, detallándose á 36 rea-
les arroba. 
Tiempo seco, malo para la sementera. 
U71 Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 12.—Terminada la 
recolección de uva en esta comarca, pue-
do precisarle el resultado de la cosecha. 
En general malísima, pues ha habido 
pueblos donde ni se han abierto lagares. 
Aquí, gracias á la sinuosidad de estas 
laderas, quedaron algunos rincones sin 
helar, y se han recolectado unos 18.000 
cántaros, que, con otros 40.000 que hay de 
añejo, podremos tener exclusivamente 
para el consumo sin vender nada para 
fuera. 
La sementera terminada y los campos 
excelentes con tiempo primaveral, que 
permite sostenerse la hoja en los árboles 
como en Mayo. 
El precio del vino, á 14 reales cántaro; 
trigo, á 46 la fanega; centeno, á 31; ce-
bada, á 29; avena, á 15; yeros, á 32; mue-
las duras, á 28, sin venderse alubias ni 
garbanzos, que no se dan en ésta.—E. £. 
#*# Valladolid 14.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 46,50 
á 47 reales las 94 libras (26,88 á 27,17 pe-
setas los 100 kilos, 0 21,22 á 21,45 pesetas 
hectolitro); 100 de centeno, de 32 á 32,25 
reales fanega. En los del Canal entraron 
400 fanegas de trigo, que se pagaron de 
46,25 á 46,50 reales las 94 libras (26,73 á 
26,88 pesetas los 100 kilos, ó 21,11 á 21,22 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguillo, á 37 reales fanega; 
cebada, á 28; avena, á 18; lentejas, á 42; 
patatas, 1,35 pesetas arroba; harina extra, 
primera, á 17, con saco y sobre vagón en 
esta estación; de todo pan, superior, á 
16.50; de segunda, á 16; de tercera, á 15, 
tercerilla, á 9,50.—^/ Cm-esponsal. 
»*i La Seca (Valladolid) 12.—Tiempo 
variable. La extracción de vino es buena. 
Han salido: 80 fanegas de trigo que se pa-
garon á 47 reales una; de cebada entraron 
120, á 28, y algarrobas, á32. Se han ven-
dido 1.750 cántaras de vino blanco, á 16 
reales cántaro.—ift Corresponsal. 
A Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
En el mercado de ayer entraron 2.000 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 45,50 y 
46 reales una; 50 de centeno, á 32; 200 de 
cebada, de 27 á 28; 150 de algarrobas, á 
32; 80 de avena, á 20; vino tinto, á 16 
cántaro; ídem blanco, á 17. Tendencia 
firme. 
Temporal bueno.—(7. 
#*# Santander \2.—Harinas: Cotizamos 
aquí, á 17,50 reales arroba las de piedra y 
18 las de cilindro. 




Cebada.Sin arribos por mar, algo 
animada la contratación y firme el precio 
de 18,50 pesetas, á que se ceden en alma-
cén pequeñas partidas, entendiéndose el 
precio por cada 80 kilos y con saco. 
Maiz.—Muy reducidas las existencias 
en los almacenes; los tenedores van defen-
diéndolas con algún empeño, no cedien-
do á menos de 20,50 pésetes por cada saco 
de 100 kilos, tela inclusive.—.57 Corres-
ponsal. 
#*# Briviesca (Burgos) 12.-Ayer, día 
de San Martín, á pesar de ser tena, ha 
habido muchas menos entradas que ayer, 
mercado, aunque el día estuvo bueno; 
pero la gente parece que no les ha dado 
por venir, como lo han hecho otros años 
en el mismo día y lo mismo en otras fe-
rias. 
La sementera en ésta la han hecho en 
muy buenas condiciones, así qa^ los tri-
gos han salido con fuerza y muy bien. 
La situación en éf niercado de hoy ha 
sido la siguiente: # * 
Entraron 672 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 45 á 45,50 reales los 43,50 ki-
los; 42 de trigo álaga, de 51 á 52 los 44; 
47 de centeno, de 31 á 32 los 42; 59 de ce-
bada, de 26 á 26,25 los 32; 61 de avena, á 
15 los 25; 22 de habas, á 33 los 30, y 83 
de alubias, á 39. 
Harina de primera, á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8, y salvadillo, á 7. 
Cerdos al destete se presentaron 272, 
que se pagaron de 90 á 100 reales uno; de 
seis meses 127, de 300 á 450.—i?/ Corres-
ponsal. 
*m Amusco (Palencia) 12.—En el mer-
cado celebrado hoy han regido los precios 
siguientes: Trigo, á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 32; cebada, á 25; lentejas, á 
45; avena, á 17; garbanzos, de 130 á 135; 
yeros, á 40; harina de primera, á 17,50 
reales arroba; de segunda, á 16,50; de 
tercera, á 15,50; harinilla, á 20 reales la 
fanega; cabezuela, á 16; salvadillo, á 10; 
patatas, á 5 reales arroba; vino tinto, á 16 
reales cántaro; vinagre, á 10; aguardien-
te sin anisar, á 35 reales cántaro.—El 
Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 14.—Al detall 
se cotiza el trigo á 45 reales las 94 libras, 
y por partidas piden á 46, habiéndose he-
cho ventas á 45,50. 
Termina la sementera. — E l Corres-
ponsal. 
Burgos 12.—Precios del mercado 
de ayer: 
Trigo blanco, á 44 reales las 92 libras; 
rojo, á 43; álaga, á 50 las 94 libras; cen-
teno, á 32 las 90 libras; cebada, á 26 los 
32 kilos; avena, á 15 los 26; yeros, á 39 
los 44; lentejas, á 41 los 42,50; alholvas, 
á 34 los 40. 
En el de ganados entraron 22 parejas; 
111 bueyes sueltos, 3 terneras, 555 car-
neros, 534 ovejas y 12 cabras. 
Para fuera se vendieron: 8 parejas, 42 
bueyes sueltos, 81 carneros, 108 ovejas y 
4 cabras. 
Para la capital se vendieron: 4 parejas, 
17 bueyes sueltos, 3 terneras, 74 carne-
ros, 78 ovejas y 3 cabras. 
Precios que rigieron: de 590 á 594 las 
parejas; de 290 á 296 los bueyes sueltos; 
á 50 las terneras, de 20 á 22 los carneros, 
de 15 á 18 las ovejas y de 25 á 30 las ca-
bras. 
De Cataluña 
Pobla de Granadella (Lérida) 9.—Tenemos 
los sembrados nacidos, y con el tiempo 
primaveral que disfrutamos, ea de esperar 
que cuando lleguen los fríos tengan sufi-
cientes fuerzas para resistirlos. 
La vendimia se está haciendo con tiem-
po inmejorable, así es que la uva mejoró 
de un modo extraordinario, cogiéndose 
más de lo que se esperaba. Los mostos, 
de 13 á 15°, y sin precios por lo presente. 
Las aceitunas, agusanadas; en su con-
secuencia se dará principio á su recolec-
ción dentro unos días. 
Se paga el trigo, á 18; centeno, á 14; 
cebada, á 8,50 pesetas cuartera de 78 l i -
tros; aceite, á 12,50 cántaro de 15 kilos 
400 gramos.—/. V. 
»*# Lérida 10.—Bastantes ventas en el 
último mercado, á los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, de 17 á 
17,25 pesetas la cuartera de 73.36 litros; 
ídem id. corriente, á 16; ídem floja, á 
15,50; huerta, á 15,50; cebada, de 8 á 9; 
maíz, de 10 á 10,25; habones, á 11; ha-
bas, á 11; judías, de 18 á 22; aceite, de 
10,50 á 11 la arroba. 
Como se ve, el mercado continúa firme 
en los cereales, en baja las judías y con 
una gran alza los aceites por la deficien-
cia de la cosecha actual. — E l Corres-
ponsal. 
Bot (Tarragona) 11.—Acaba de ter-
minar la vendimia, resultando abundante 
la cosecha y de regular clase. En cambio 
la de aceituna será corta y mala, por el 
gusano. 
Precios: Vino, á 8 reales los 15 litros; 
trigo, á 18 pesetas cuartera; cebada, á 9. 
E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 13.—El hermo-
so tiempo primaveral que disfrutamos ha 
contribuido á que el gusano de la aceitu-
na haya seguido desarrollándose, perju-
dicando notablemente la cantidad y ca-
lidad del aceite. Bien se puede decir que 
este insecto ha reducido á la mitad la 
producción que se esperaba en toda esta 
intensa comarca. 
Afortunadamente, las clases salen bas-
tante superiores, por lo que los numero-
sos compradores franceses é italianos que 
vienen todos los años á este mercado es-
pecial de clases comestibles finas, se las 
disputan, pagándolas hoy hasta 21 peseta 
el cántaro de 15 kilogramos. Como las 
necesidades de este aceite fino son muchas 
para atender á los pedidos de Italia y 
Francia, no sería de extrañar que se acen-
tuara más el alza. 
Cotizamos hoy en Tortosa: 
Aceite nuevo extra, el cántaro de 15 k i -
logramos, á 21 pesetas; aceite fino, á 19; 
comestible ordinario, de 13á 15; viejo del 
año anterior, de 15 á l$.—Bl Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 10. — Precios co-
rrientes: Trigo rubio ó fuerte, de 59 á 
61 reales fanega; ídem blanco ó pintón, 
de 56 á 57; Idem albar ó blanquillo, de 52 
á 53; cebada, de 22 á 23; avena, de n ^ 
á 14; habas, de 36 á 36,50; altramuces 
20 á22; carillas, de 65 á 70; panizo, diJn 
á 44; mijo, de 30 á 32; linaza, de 40 á 4* 
garbanzos gordos, de 100 á 120- idom 
regulares, de 90 á 100; lana fina ne^ía 
de 85 á 90 reales arroba; ídem id blanrV 
de 80 á 100; ídem basta, de 80 á 85- Uno 
en rama, de 52 á 54; hierba cuajo, de 5o 
á 54; aceite, de 36 á 40; vino, de 10 á 12 
Tiempo inmejorable. 
Se hace la siembra de granos en sune-
riores condiciones. ^ " 
Para compras dirigirse al que subscribe 
Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 12.—El 
tiempo muy bueno, adelantando mucho 
los sembrados. 
La bellota en los montes está muy O-Q. 
zada, y con el temporal tan bueno que 
está haciendo, van engordando bien los 
cerdos. 
Cotizamos en el día de hoy á los siguien-
tes precios: 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno á 
32; cebada, á 27; algarrobas, á 32; avena 
á 17; garbanzos, á 105.—.^ Corresponsal. 
#*# Salamanca 14.—Precios del mercado 
último: 
Trigo de rentas, á 47 reales fanega 
sólo compran los panaderos; ídem al de-
tall, á 46, viene muy poco al mercado-
ídem barbilla, á 43, sin operaciones-
ídem rubión, á46, ídem; centeno,á 32 50* 
pocas operaciones; cebada, á 27, para ei 
consumo local; algarrobas, á 32, ídem-
avena, á 19, pocas existencias; garban-
zos, desde 95 á 160; harina de primera á 
19 reales arroba; de segunda, á 18, y de 
tercera, á 16, para el consumo local; sal-
vadillo, á 6 reales arroba, sin existencias-
patatas, á 6 reales arroba, con derechos 
de consumo; vino tinto y blanco, á 28 
reales cántara, en las tabernas; bueyes 
de labor, desde 1.000 á 2.000 reales uno-
novillos de 3 años, de 1.300 á 1.700; vacas 
cotrales, á 800; cerdos al destete, á 50 rea-
les uno; de seis meses, á 130; de un año, 
á 280; cebones en vivo, á 56 reales la 
arroba, solicitados; pieles de cabrito, á72 
reales docena; ídem de conejo, á 6; ídem 
de liebre, á 12.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 9.—Por esta comarca 
ha llovido abundantemente, habiéndose 
hecho la siembra en condiciones inmejo-
rables y estando ya nacido la mayor parte 
de lo sembrado en el campo; en regadío 
se está haciendo dicha operación de 
siembra. 
En la pasada quincena se han vendido 
unas 400 arrobas de cáñamo para la Solana 
y Manzanares, al precio de 12,50 pesetas 
arroba, quedando todavía buenas parti-
das de dicha fibra, que se venderían al 
mismo precio. 
De aceite también ha habido algunas 
compras para Valencia, al precio de 10,50 
pesetas, existiendo todavía cantidades dis-
puestas para la venta, pero confiados en 
que han de subir los precios por lo corta 
que será la cosecha de aceituna en el año 
actual, pues se desprende del árbol dañav 
da, por lo cual el poco aceite que dé será 
de malas condiciones. 
La granadería en general á buenos 
precios, presentándose buen año de crías. 
El Corresponsal. 
De Navarra 
Muniaín de la Solana 12.—Contra lo que 
se esperaba, el resultado de la vendimia 
en estos pueblos ha sido bastante bueno. 
Creo que será la última cosecha de vino 
que den las actuales viñas atacadas y casi 
destruidas en su totalidad por la filoxera. 
Es creencia general que los vinos en la 
próxima campaña han de ser muy solici-
tados en atención á la bondad de las cla-
ses y á las pocas existencias que quedan 
de vinos viejos. Ya nos puso en cuidado 
el estado floreciente de los viñedos de 
Francia y la ruda competencia que las 
procedencias de Italia hacen á nuestros 
productos. 
Vamos á tener poca cosecha de oliva, y 
á pesar de esto, los precios del aceite per-
manecen estacionados, cotizándose á 54 
reales arrroba. 
La siembra de cereales va muy adelan-
tada y existe verdadero furor por el em-
pleo de los abonos minerales.—El Corres-
ponsal. 
De las Rlojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 13. 
Terminadas con tiempo inmejorable las 
operaciones de la vendimia en este pue-
blo, y verificado el aforo del vino reco-
lectado, puedo manifestarle que la cose-
cha de este año es algo mayor que la del 
anterior, resultando unas 232.000 cánta-
ras, ó sean 34.000 más que en 1898. 
La clase parece ser excelente, pues los 
nuevos caldos acusan una gran gradua-
ción, buen color y muy embocados, á pro-
pósito para el mercado de las Provincias 
Vascongadas, adonde generalmente son 
destinados esta clase de vinos. 
De la anterior vendimia no hay ningu-
na existencia, habiendo dado principio 
la venta de vino nuevo á los precios de 
7 á 14 reales cántara, según clase, y pa-
gándose alguna cuba de las selectas has-
ta 17, sin que las cedan sus propietarios 
á este precio, por tener mayores preten-
siones.— V. E. 
*^ Hormilla (Logroño) 10.—La vendi-
mia se hizo con tiempo inmejorable, y 
como además el fruto estaba bien sazo-
nado, resultan superiores los vinos. Se ha 
hecho el aforo de la cosecha, dando 
110.000 cántaras, de las que 93.000 son 
de clarete y 17.000 de tinto grana. Hemos, 
pues, cogido 34.000 cántaras más que el 
año anterior. 
Espérase se abra la campaña á los pre-
cios de 10 á 12 reales cántara. 
No queda ya vino viejo. 
El trigo, de 44 á 46 reales fanega; la 
cebada, de 26 á 28; y la avena, de 16 
á 18. . 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.—ZKOW Ferrdndez. 
#% Arnedo (Logroño) 9.—Se ha termi-
nado la recolección de la uva, siendo el 
rendimiento bastante regular y la clase 
de los mostos inmejorable, tanto en fuer-
za alcohólica como en grana; así que creo 
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no faltarán compradores al precio co-
rriente. 
Ayer hubo un comisionado, y parece 
le g-ustaron mucho los nuevos caldos. 
De oliva estamos mal. Después de tener 
bastantes pagaos de olivares invadidos pop 
la negrilla desde hace dos años, lo poco 
que quedaba libre de dicha plag-a ha sido 
atacado en el mes de Octubre; así es que el 
escaso fruto que teníamos se va cayendo, 
por estar picado. Sin embarg-o, no hay 
quien saque una cántara de aceite, y lo 
poco que se vende por cántaras, á 15 pe-
setas una. 
La siembra no se puede hacer por falta 
de humedad. 
¡Si Dios no nos remedia, bonito invier-
no se nos presenta!—üí. S. 
De Valencia 
Alicante 13.—Cotización corriente: 
i á^^ra .—Almendrón de 1.a, de 118 
á 119 reales arroba; de 2.a, de 115 á 116; 
marcena, á 141; pestañeta, á 141; coste-
reta, á 111; fina, á 141; Lorca, á 105; blan-
quet, á 81. 
Azafrán.—Be la Mancha, puro, clase 
superior, á 65 pesetas los 460 gramos. Hay 
clases de menos precio en inferior ca-
lidad. 
Avellanas.—Con cáscara, de 48á50 pe-
setas saco de 58 kilos. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 reales 
los 50 kilos. 
Azufre.—$lov, á 44 reales los 46 kilos; 
refinado, á 40. 
Alcohol —De 95°, de 106 á 115 pesetas 
hectolitro, según clase. Es el que más 
aceptación tiene en la plaza por ser el que 
más se gasta. 
Bacalao.—NomegB, fresco, á54 pesetas 
los 50 kilos; retrasado, á 40; inglés me-
diano, á 61; pequeño, á 58, franco sobre 
vagón. 
ire^j.—Tintas, de 25 á 30 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 35 á440, según gra-
do de acidez. 
Fwos.—Tintos nuevos, de 13 á 14 pe-
setas hectolitro los 14°; viejos, no hay 
existencias. Los precios son bordo Alican-
te.—^ Corresponsal. 
* i Monforte (Alicante) 13.—La cose-
cha de vino ha sido satisfactoria en 
calidad y clase. Tenemos 100.000 cánta-
ros de tinto y 40.000 de blanco, cotizán-
dose á 6 y 7 reales respectivamente. El 
cántaro equivale á 11,50 litros.—M. 
* Bocairente (Valencia) 12.—La cose-
cha de uva ha sido aquí casi nula por la 
terrible invasión del mildiu que sufrieron 
los viñedos. Como la clase es mediana, se 
cede á 80 céntimos el cántaro. 
El aceite, á 11 pesetas arroba; trigo, á 
4,25 barchilla; cebada y maíz, á 2 . — M 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Como se esperaba, los vinos claretes 
propios para el consumo interior empie-
zan á ser activamente solicitados, alcan-
zando buenos precios. 
En Castilla la Vieja y León se cotizan 
desde 12 hasta 16 reales el cántaro de 16 
litros. 
De las Riojas sabemos que en Sajazarra 
se han contratado cubas de 11 á 12 reales 
la cántara (16,04 litros); en Tirgo, Leiva 
y Treviana se detallan á 9. 
Las clases de color se pagan en Brio-
nes de 8 á 8,50, rigiendo los mismos pre-
cios en Cihuri y Briñas. En este último 
pueblo se ha vendido una importante co-
secha al citado límite. 
De San Vicente nos dicen que los nue-
vos caldos se pagan de 7 á 14, y hasta 17 
reales cántara las clases superiores. 
En Huesca ha mejorado la cotización, 
quedando á 24 pesetas el nietro (160 l i -
tros). En Alhama de Aragón rige el pre-
cio de 14 pesetas el alquez de 120 litros. 
En Bot (Tarragona) se hacen operacio-
nes á 2 pesetas los 15 litros; en Reus, de 
13 á 21 la carga de 121,60 litros, según 
clase y procedencia; en Valls, de 12 á 18; 
en Montblanch, de 14 á 16; en Villafran-
ca del Panadés, de 18 á 21,50. 
En la plaza de Alicante se cotizan los 
vinos de la actual cosecha de 13 á 14 pe-
setas hectolitro, habiéndose agotado los 
añejos. En Monforte, de 6 á 7 reales cán-
taro, y en Sax, de 9 á 10 ídem la arroba. 
En el Condado de Niebla (Huelva) se 
contrata con alguna animación de 7,50 á 
8 reales los 18 litros. 
Kn Castilla la Nueva se pagan los vinos 
nuevos desde 8 hasta 11 reales la arroba, 
pero hasta la fecha se han hecho pocas 
operaciones. 
Durante el mes de Octubre último se 
han exportado por el puerto de Tarrago-
na las siguientes cantidades de vino: 5.565 
bocoyes, 2.596 pipas, 914 medias, 1.698 
cuartos y 291 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
desigual mes de 1898, acusa un aumento 
de 499 pipas, 140 cuartos y 9 octavos, y 
una baja de 2.553 bocoyes y 158 medias. 
De avellana se han expedido por el ci-
tado puerto en Octubre último 23.246 sa-
cos, contra 19.554 en igual mes del año 
anterior, y de almendra, 5.760 y 10.567 
sacos respectivamente. Resulta, pues, un 
aumento de 3.692 sacos de avellanas y 
una baja de 4.807 sacos de almendra. 
, En Calaceite (Teruel) ha descargado úl-
timamente una horrorosa tormenta. La 
piedra que cayó fué mucha y volumino-
sa; y como era la hora en que los traba-
jadores se retiraban del campo, á muchos 
de ellos les causó chichones ó heridas en 
la cabeza y contusiones en el resto del 
cuerpo. 
Los olivos y viñedos han quedado des-
trozados, de manera que por mucho tiem-
po sentirá aquella importante población 
las fatales consecuencias del pedrisco. 
La feria que se celebra en la villa de 
riT^0 e 0sma está concurridísima, ven-
aiéndose grandes partidas de ganado va-
cuno á altos precios para Zaragoza, 
al K- v 1160110 Afinidad de ventas de 
ampias blancas, especiales de esta tierra, 
cebadará?8 de tTie0, á lls y de 
La mosca del olivo se va presentando 
n casi todas nuestras comarcas, causan-
do enormes daños. Por dicha plaga es la 
actual cosecha de aceite mucho menor de 
lo que se esperaba. 
Los peritos del Gobierno en la capital 
de Francia, sin hacer caso de anteceden-
tes ni de las razones que se expusieron en 
nuestra defensa, acordaron que todos los 
zumos concentrados y medio concentra-
dos hasta 21° Beaumé debían satisfacer 
37 francos por cada 100 kilos (régimen de 
las confituras), y además los derechos de 
toda la escala alcohólica á razón de 70 
céntimos por grado. Si los zumos pasan 
de 21° Beaumé, se les aplican dobles dere-
chos, esto es, 74 francos por 100 kilos 
(régimen de los jarabes), y además los 
derechos del alcohol, caso de contenerlo. 
Tal decisión se participó á los interesa-
dos perdonando la multa que se podía 
haberles impuesto, por falsa declaración, 
á los que presentaron los zumos como 
vinos de licor, y autorizando á reexportar 
la mercancía á los que no estuvieran con-
formes con pagar los nuevos derechos 
impuestos. 
Excusado es decir que todos han opta-
do por este último extremo, ya que los 
derechos que ahora se exigen son en ab-
soluto prohibitivos. Hoy por hoy, y lla-
mamos sobre ello la atención de nuestros 
exportadores, para ahorrarles serios con-
tratiempos, deben abstenerse de enviar á 
Francia, no solamente los citados zumos, 
sino también los vinos de Málaga muy 
arropados, ya que las Aduanas los consi-
deran como zumos concentrados y exigen 
sus derechos. Para evitarlo conviene que 
dicha clase de vinos vengan á menos de 
12e Beaumé de licor y más de 12° de al-
cohol. Sólo así podrán tener la seguridad 
de pagar derechos mínimos, ó sean los del 
vino. 
El Ingeniero Agrónomo de la provincia 
de Zaragoza, Sr. Rivera, ha regresado de 
Mallén, después de comprobar la existen-
cia de la filoxera en los viñedos de aquel 
término. 
A juicio del Sr. Rivera, aun cuando los 
focos hoy existentes son limitados, ten-
drán gran desarrollo, y se observarán 
mucho más los efectos de la terrible plaga 
al entrar la primavera. 
Ampliando lo que tenemos dicho acerca 
del sulfatado de las semillas, para evitar 
varias enfermedades, á continuación des-
cribimos el método preconizado por la 
Granja Escuela Experimental de Za-
ragoza. 
He hace una solución de sulfato de co-
bre al 1 por 100; se coloca el grano en 
cestas ó esportillas, que se sumergen en 
la disolución durante dos minutos; se es-
curre y tiende, espolvoreándole con cal 
apagada, revolviéndole con una pala de 
madera, y por fin se deja secar al aire 
libre, dándole varias vueltas para que 
quede bien seco; no conviene emplear 
dosis mayores de sulfato porque disminu-
yen el poder germinativo de las semillas. 
Parece ser que es cosa resuelta la edifi-
cación en Villabona (Guipúzcoa) de una 
fábrica de productos químicos extraídos 
de la madera, para lo cual se cuenta ya 
con una respetable cantidad, y se han 
hecho las mediciones de tfirreno en las 
proximidades de la vía férrea. 
La cosecha de vino en la provincia de 
Lérida ha sido casi nula en el llano de 
Urgel, mediana en la Sagarra y abundan-
te en la conca de Tremp. 
Los precios han sido muy bajos, osci-
lando el precio de la arroba de 50 á 70 
céntimos. 
Za industrial química.—k&i&e titula la 
nueva Sociedad anónima recientemente 
constituida en Zaragoza para la produc-
ción del ácido tártrico y de otros elemen-
tos químicos, entrando como base de fa-
bricación materias procedentes de la agri-
cultura, con lo que ésta seguramente re-
sultará beneficiada. 
La fábrica que para la extracción de ta-
les productos ha de establecerse en Zara-
goza, será la segunda de Europa. 
Los ilustrados capitanes de Artillería 
D. Valero Riera y D. Emilio Navascués 
son los que han concebido, estudiado y 
formulado el proyecto, patrocinado con 
entusiasmo por personas respetables y de 
tan reconocido prestigio en asuntos mer-
cantiles como los que figuran en el Con-
sejo de administración de la Sociedad, 
que lo forman: 
Presidente, D. Tomás Castellano; Vice-
presidente, D. Antonio Navarro; Vocales, 
D. Manuel Rodríguez Ayuso, D. Antoni-
no García, D. Orencio Castellano, don 
Gaspar Castellano, D. Elias Navarro; Su-
plentes , D. Francisco Iranzo, D. Julio 
Otero y D. José Linares; Gerente-Secreta-
rio, D. Rafael García. 
Ingenieros consultores, D. Valero Rie-
ra y D. Emilio Navascués. 
La Sociedad azucarera de Mieres (Astu-
rias) tiene el propósito, según se dice, de 
instalar otra fábrica auxiliar en Arrien-
das, aprovechando la prolongación del 
ferrocarril de Infiesto. 
También se asegura que la misma So-
ciedad instalará una destilería en Infiesto 
para trabajar los residuos de ambas fá-
bricas y capaz de producir 500.000 litros 
de alcohol. 
Para llevar á cabo en breve tan impor-
tante industria, la Sociedad azucarera de 
Mieres ha anunciado la ampliación del 
capital. 
En los naranjos de Murcia sigue ha-
ciendo estragos la plaga llamada mosca, 
debido á persistir los calores. 
Los daños causados hasta hoy son de 
consideración, principalmente en el fruto 
que tiene adelantada su madurez. 
El precio de la naranja es á razón de 
10 pesetas millar; pero como no desapa-
rezca la plaga muy pronto, es probable 
que aquéllos se eleven, porque la cosecha 
sufrirá una notable disminución. 
Dice el El Horticultor: 
«Para analizar rápidamente los vinos, 
basta un pedazo de papel secante y un 
frasco de amoniaco; se vierte una gota de 
•ino sobre el papel secante, y en seguida 
se coloca éste, por la parte humedecida, 
sobre la boca del frasco; la mancha vino-
sa toma un color verde, y á su alrededor 
se forma un circulo blanco, tanto menor 
cuanto mayor sea la cantidad de alcohol 
que contenga; la mancha central será 
tanto más intensa cuanta más abundancia 
de extracto seco contenga el vino. 
Si el círculo exterior permanece blanco, 
el vino es puro, y si toma un viso amari-
llento ó rosáceo, el vino se ha coloreado 
artificialmente.» 
Mr. Paul Say, profesor de Zootecnia en 
la escuela de Grignon, ha publicado una 
interesante Memoria sobre el valor nutri-
tivo de la castaña de la India, sobre cuyas 
excelencias ha determinado cuatro con-
clusiones : 
1. a Las castañas poseen un valor ali-
menticio, por lo menos triple de las plan-
tas forrajeras. 
2. * Las castañas cocidas tienen un va-
lor alimenticio muy superior al de las 
crudas, y para el engorde del ganado debe 
usarlas así el agricultor. 
3. a Las castañas de la India son fácil-
mente aceptadas por el ganado vacuno, y 
no ejercen influencia alguna perjudicial 
sobre la riqueza y calidad de la leche. Son 
alimento igualmente indicado para los 
carneros. 
4. a El ganado de cerda tiene repug-
nancia por las castañas, y es inútil pen-
sar en utilizarla para sus piensos. Para 
las aves es un verdadero veneno. 
En vista del valor del fruto, y conside-
rando que el árbol que la produce, JSscu-
lus hyppocastanum, proporciona excelen-
tes maderas, muy útiles para construccio-
nes y mueblaje, y es además de bello as-
pecto ornamental; debería propagarse en 
nuestro país, y en tal concepto llamamos 
la atención de nuestros gobernantes. 
He aquí el número de hectáreas inva-
didas por la langosta en la provincia de 
Ciudad-Real: término municipal déla ca-
pital, 1.074 hectáreas, 43 áreas y 30 cen-
tiáreas; Abenojar, 1.649 hectáreas, 96 
áreas y 40 centiáreas; Agudo, 1.326 hec-
táreas y 60 áreas; Alamillo, 148 hectáreas; 
Alcázar de San Juan, 1.068 hectáreas y 3 
áreas; Alcolea de Calatrava, 261 hectá-
reas, 11 áreas y 64 centiáreas; Aldea del 
Rey, 758 hectáreas; Almadén, 1.850 hec-
táreas; Almodóvar del Campo, 9.304 hec-
táreas ; Almuradiel, 137 hectáreas, 19 
áreas y 7 centiáreas; Almadenejos, 151 
hectáreas y 50 áreas; Argamasilla de Ca-
latrava, 161 hectáreas, 59 áreas y 44 cen-
tiáreas; Ballesteros, 162 hectáreas; Braza-
tortas, 515 hectáreas; Cabezarados, 459 
hectáreas; Cabezarrubias, 665 hectáreas, 
46 áreas y 32 centiáreas; Calzada de Cala-
trava, 3.454 hectáreas, 82 áreas y 41 cen-
tiáreas; Cañada, 53 hectáreas, 28 áreas y 
34 centiáreas; Caracuel, 17 hectáreas, 44 
áreas y 6 centiáreas; Chillón, 19.999 hec-
táreas, 50 áreas y 83 centiáreas; Corral de 
Calatrava, 159 hectáreas, 77 áreas y 64 
centiáreas; Daimiel, 573 hectáreas y 36 
áreas; Fuencaliente, 2.152 hectáreas y 16 
áreas; Granátula, 73 hectáreas y 95 áreas; 
Herencia, 78 hectáreas, 97 áreas y 68 cen-
tiáreas; Hinojosas, 1.837 hectáreas; Las 
Labores, 50 áreas y 92 áreas; Luciana, 
662 hectáreas, 3 áreas y 20 centiáreas. 
En Mallén, después de la plaga filoxé-
rica, se ha presentado una nube de tordos 
que asolan por completo la cosecha de 
oliva. 
El Alcalde solicita auto:ización para 
darles unas batidas. 
Nos dicen de Sevilla: 
«La buena temperatura reinante y la 
humedad que las últimas lluvias han pro-
porcionado á la tierra, son motivo de con-
tento para el agricultor; todos los campos 
presentan buen aspecto en su vegetación. 
Los trabajos que hoy ocupan á todos los 
labradores son los de sementera, que mer-
ced al buen tiempo que durante el otoño 
llevamos, se realizan en excelentes condi-
ciones. 
La ganadería dispone de buena otoña-
da, los prados y montes han mejorado 
mucho en las últimas semanas. 
La firmeza en los precios para los pro-
ductos agrícolas y el retraimiento por parte 
de tenedores y compradores para operar, 
son los actuales signos del mercado na-
cional.» 
Dicen de los Ausines (Burgos), que en 
la huerta de San Quirce de aquel término 
municipal, en tres manzanos hay manza-
na de flor de primavera y de otra flor de 
Septiembre. 
El fruto tiene el tamaño de un huevo 
de gallina. 
Acaba de ponerse á la venta un libro de 
gran aplicación en todas las comarcas de 
España, y que reúne, además de esta cir-
cunstancia, la de estar escrito con gran 
caudal de conocimientos y dominio segu-
ro de la experiencia agrícola. 
Nos referimos al trabajo que, con el tí-
tulo de La patata, su cultivo y explotación, 
ha escrito el director de la Granja expe-
rimente! de Alava, Sr. Odriozola. 
Se trata de un cultivo que bien llevado 
es de grandes rendimientos, lo mismo en 
las provincias del Norte que en las del Me-
diodía. 
El estudio del suelo y clima, lo mismo 
que las ventajas que en cada caso pueden 
reportar las diversas variedades de pata-
tas, está hecho de una manera magistral 
por el perito agrícola D. Victoriano Odrio-
zola. 
Cuesta 2 pesetas en Madrid y 2,35 cer-
tificado, y está editado con mucho gusto: 
Pueden hacerse los pedidos á la libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
Los diputados y senadores de las co-
marcas invadidas por la plaga de langos-
ta se proponen hacer una activa campaña 
parlamentaria, con objeto de que se faci-
liten á la Dirección de Agricultura los 
recursos necesarios para atender á la ex-
tinción del funesto insecto. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 25 95 
Londres á la vista (lib. ester.] ptas. 31 73 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HERICDKEOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA wá* alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N U ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pórei, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. v M J -J 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que v^siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellaren lTs cápsulas corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envueWe ^ á la media Sotella'. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresoonde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 4 ^ OR 
SePXiten l L botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0 25 
ñor cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
Fos e n v L e r v S í e l vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvlMdmuy Importante á los o o n 8 ü m l d o r e 8 . - E i i g i r siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) j 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AV1NAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAB 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las regias necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gureudez (Alava). 
COGNACS SCPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autoj 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D. Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hag'an. 
L I B R E R I A A G R l C O L i HÁCIOML Y E X T R A N J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
A L C O H O L E S 
Aparat» para elaborar mil litros de 39° por 
24 horas. Calderas para orujos y tártaros, nuevas 
y en buen uso, se venden á precios ventajosos. Se 
enseñará prácticamente á elaborar y graduar al-
coholes y tártaros. 
V E N T U R A H E R R E R O 
Ocaña (Toledo) 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tina» y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
M A Y O R Y F U E R T E S 
EXPORTADORES D E PAJA 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enserea 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco ( provincia de Falencia ) , 
AMUSCO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Fustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL SR. D. SANTIAGO CAÑEDO 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURIOALDAY, ECHEVARRIA Y C 
E N B I L B A O 
Y U S T U T O S FINOS D E D I F E R E N T E S C O S E C M S 
B O D E G A DE3 P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envia muestras y precios de aquellos 
selectos articules á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
VALLADOLID 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
VINOS DE MORATA DE TAJÜÑA 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse ¿ 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.-—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiega, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
r^danse Oa/tálog-os especiales 
El nuevo catálog-o g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
M I REOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez,y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recamuiu, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
11 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SUPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
tSReconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados a cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagau pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
AÑO XXII GRÓMGA DE VINOS Y C E R E A L E S ANO XXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros.útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
DE TODAS CLASES 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Arago.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por ingerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las resea á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , NUM. 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.Á D E NAVEGACION L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de.... 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de.... 5,500 tona. 
Hugo, de 4.500 * 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfiiegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.s clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PTJEHTO Rrco.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, su capitán D. Domingo Cirarda, admitiendo carga y pasajeros 
.S?>Í trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PÁLACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del cheuil del Mout-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro e inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 34. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molíeDda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte afws. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
fa l lex* d e m á q u i n a s 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor-QtrtnU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones c o a -
pistas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería o vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
l SUCESORES DE AMADOR PFEIFFER ' 
j f l Ingenieros y construc» 
toret de máquinas para 
£ la agricultura y para la 
U3 industria; premiados en 
¡£ cuantas Expos ic iones 
U5 han concurrido, con di-
bfl plomas de honor, meda-
¡S las de oro, de plata, de 
ronce, etc. BARCELONA 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡g br[*o rÍ0a8 y 11101,1,08 para aCBlt«» movidas á vapor, por caballerías ó a 
£ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
kfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
«o con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 5* 
¿5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y í 
I f i de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. f 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. d 
S Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ? los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelanto» más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
ifl sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
g Tomas ó válvulas para vapor d agua y de paso. Completo surtido de to- K 
S dos diámetros y formas. • 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 9 
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SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN F Á B R I C A Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
do Tlio Spanisli Wine ctiwlt Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales OD Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U G O t r i S T E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2,°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por IDO en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Gautier J; 3,°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de loa interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida ai vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean représeníuntes con buenas referencias en las principales poblaciones pi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á J), C. W. CrQUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
C U L T I V O S E N GRANDE E S C A L A PARA L A EXPORTACION 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. . 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedade* máfl 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. ^ «vJriá 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con tocias 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confiauía. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRÍA 
I'UECIOS IHJR CORRESPONDENCIA . 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por 
correo, á quien los pida. 
